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A BIOÉTICA NO HCPA
O Hospital de Clínicas de Porto Alegre foi uma instituição pioneira em estabelecer critérios,
instâncias e atividades vinculadas às questões éticas envolvidas nas questões assistenciais, educacio-
nais e de pesquisa. A criação da Comissão Cientifica, em 1974, com o objetivo de avaliar os projetos
de pesquisa a serem realizados na instituição é prova deste pioneirismo. A criação do Comitê de Ética
em Pesquisa, em 1989 e a implantação do Programa de Atenção aos Problemas de Bioética, em 1993,
coordenando as atividades do Comitê de Bioética Clínica, consultorias de Bioética e cursos de
capacitação para colaboradores, dão continuidade a esta proposta de aperfeiçoamento constante. As
Comissões de Ética Médica, de Ética em Enfermagem e de Ética Pública, que têm funcionamento
independente, ampliam a abrangência desta atuação para questões administrativas e profissionais.
Dentro desta perspectiva de ampliar a difusão de conhecimentos, visando a reflexão de temas tão
importantes, é que a Revista HCPA está abrindo uma Seção de Bioética, a partir da presente edição.
Os temas de Bioética têm grande atualidade e imperiosa necessidade de serem inseridos nas ativida-
des desempenhadas no âmbito do nosso Hospital. Esperamos que estes textos possibilitem esclareci-
mentos e questionamentos que permitam a discussão e a reflexão de assuntos de interesse pessoal e
institucional.
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